Motor Vehicle Crash Fatalities for Week Ending, October 16, 2009 by unknown
Motor Vehicle Crash Fatalities for Week Ending:
YTD Fatalities:
10/9/2009
290
Name/Sex/Age/Restraint:
09/12/2009 03:48
Accident Type/cause: PU/OT LOST CTRL
Location: P60 4 MI N OF LUVERNE
County: KOSSUTH
Notes: DROP OFF PAVE, OV-CORRECT, OV-TURN IN DITCH
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
274 DENNIS HEFTY 61 NOM
SUSAN HEFTY 54 01 PU
Name/Sex/Age/Restraint:
09/13/2009 07:24
Accident Type/cause: PU/FO LOST CTRL
Location: 7.5 MI E OF GREENFIELD @ 2968 IA HWY 92
County: ADAIR
Notes: LOST CTRL & STRUCK DRIVEWAY, AIRBORNE & OV-TURN
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
276 WILLIAM BARBER 26 YESM
WILLIAM BARBER 26 01 PU
Name/Sex/Age/Restraint:
09/29/2009 10:39
Accident Type/cause: MC/VAN FTY
Location: SPRUCE HILLS DR/US-6  & I-74 EXIT, DAVENPORT
County: SCOTT
Notes: VAN FTY @ STOP SIGN & INTO PATH OF SPEEDING MC
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
277 LUIS GONZALEZ 23 NO HELMEM
LUIS GONZALEZ 23 01 MC
WESTLY WOOLSEY 51 02 VAN
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Name/Sex/Age/Restraint:
10/02/2009 23:49
Accident Type/cause: SUV/SUV FTY
Location: HWY 4 & E26
County: GREENE
Notes: #1 FTY @ STOP SIGN & WAS STRUCK BROADSIDE #2
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
270 JAMES GODWIN 59 NOM
JAMES GODWIN 59 01 SUV
BART BAUGH 34 02 SUV
Name/Sex/Age/Restraint:
10/03/2009 09:00
Accident Type/cause: PU/SEMI LOST CTRL
Location: HWY 34 @ MM 169 E OF ALBIA
County: MONROE
Notes: PU LOST CTRL & SIDESWIPED SEMI
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
271 MICHAEL JONES 31 YESM
MICHAEL JONES 31 01 PU
THOMAS RUXER 56 02 SEMI
Name/Sex/Age/Restraint:
10/03/2009 15:45
Accident Type/cause: SUV/PU CROSS CTR-LN
Location: HWY 18 W OF BIRCH
County: HANCOCK
Notes: TRAILER DETACHED FROM PU & STRUCK SUV HEADON
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
272 DANIEL STITES 36 NOM
DANIEL STITES 36 01 SUV
CHRISTOPHER LUDWIG 20 02 PU
Name/Sex/Age/Restraint:
10/03/2009 99:99
Accident Type/cause: CAR/FO LOST CTRL
Location: IA HWY 140 BTW 300 & 310TH NEAR KINGSLEY
County: PLYMOUTH
Notes: LEFT RDWAY CRASHING INTO LITTLE SIOUX RIVER
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
275 MICHAEL AHLERS 29 UNKM
MICHAEL AHLERS 29 01 CAR
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Name/Sex/Age/Restraint:
10/04/2009 03:00
Accident Type/cause: PU/OT LOST CTRL
Location: 110TH ST & LARCH AVE
County: WASHINGTON
Notes: LOST CTRL & OT IN DITCH & STRUCK POWER POLE
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
273 JAMES VEST 19 NOM
JAMES VEST 19 01 PU
Name/Sex/Age/Restraint:
10/07/2009 11:47
Accident Type/cause: SUV/FO LOST CTRL
Location: HWY 218 & 18TH ST N OF MT PLEASANT
County: HENRY
Notes: SP,LOST CTRL,IN DITCH,VAULTED INTO TREE,OT IN CREEK
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
278 VICTORIA SHONTZ 68 YESF
AUSTIN SCHONTZ 68 01 SUV
Name/Sex/Age/Restraint:
10/08/2009 17:35
Accident Type/cause: CAR/SUV FTY
Location: 19TH AVE & 63RD ST S OF GARRISON
County: BENTON
Notes: CAR FTY @ STOP SIGN & STRUCK BY SUV
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
279 UNK UNK 99 UNKU
279 UNK UNK 99 UNKU
UNK UNK 99 01 CAR
JENNIFER ENGLER 40 02 SUV
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